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【大阪＝ ＷＷＮ・正路怜子発】「…働く人を使い捨てにする制度は許せませ
ん。明日の働き方をつくるのは、わたしたち自身の今日の行動だと信じま
す。雇用形態・男女・国籍を問わず、同じ気持ちを持つすべての人だちと手
をつなぎます。･‥今日この場に集まった私たちは、これから出会う人だちと
も一緒に、私たち自身の 『ちから』を強くし、明日の働き方を私たち自身の
手で決めるための運動を始めることを宣言します」（発足宣言より）
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天 然 ガスが ひらく未 来
次の世代のこどもたちのために、
いま、わたしたちが出来ること…
東京ガスは考えています。
東京ガスは、化石燃料の中でＣ０２やＳＯＸ･ＮＯＸの発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及･ 拡大に努めていま孔 また、環境にやさしい暮らしや
エコライフの提唱など、環境コミュニケーション活動を推進しています。
ｌｉ エネルギー･フロンティアＴＯ Ｋ ＹＯ Ｇ ∧Shttp:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ.jp/
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NTTTC パートナー
株 式 会 社 興 友
〒2710 015千葉県習志野市鷺沼台3-19-8
全国受付TEL　047-476-2922
センター　FAX　047-476-2923
みミ 機器 一括払い ﾌﾟﾗﾝ 機器 分割払い ﾌﾟﾗﾝ
警備料 金/ 月 2, 604円 2, 604円
ミ 機器 代金 57, 351円 月/1,050 円
取付 工事 費 15, 750円 15, 750 円
保証 金 O円 O円
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